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İnsan olmak için nasıl olunması gerektiğini hakkınca anlamasıdır.1
Kaya Duralı’nın aziz anısına ithâf
“Die gröBte Angelegenheit des Menschen İst, zu wissen, wie er seine 
Stelle in der Schöpfung gehörig erfulle und recht verstehe, was man 
sein muB, um ein Mensch zu sein” —“Kant-Brevier”, 305.s.
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Şekillerin çizimi Sayın Özgür Yılmaz Beğ’e aittir.
GİRİŞ
Dâhî denilen kişide üç veçhe tesbît olunabilir: Birincisi, olağanüstü zengin 
bir çağrışımlar dizisinin de içinde bulunduğu geniş bir hayâlgücü. İkincisi, müd- 
hiş bir seziş; ve sezgi verisinden hareketle çelişkiye düşülmeksizin akılyürütme 
yetisi. Üçüncüsü, muazzam sabır ve buna bağlı çalışma arzusu ile kudreti.
Saydığımız üç veçhenin de Immanuel Kant'ta bulunduğunu görüyoruz.
Hayatının hikâyesine gelince; onun da ‘nevişahsına münhasır’ bir özgünlüğü 
var. Büyük Alman şairi Heinrich Heine, “Immanuel Kant’ın hayat hikâyesini 
tasvîr etmek zordur” deyip sözlerini şöyle sürdürmüştür: “O. yaşamadı ki, hayatı-
nın hikâyesi olsun. Almanyanın kuzey doğusunda serhat boylarında eski bir şehir 
olan Königsberg’in sessiz ücrâ köşesinde, ufacık bir sokakta tohuma kaçmış bekâr 
olarak neredeyse soyut, mekanik düzene koşulmuş bir ömür sürmüştür...”1
1 Heinrich Heine: “Geschichte der Religion und Philosophie in Deııtschland", üçüncü cilt.
Kant'm hayatının, yukarıda aktardığımız bayağı kin kokan müstehzi edâ taşır 
satırlara birebir uygun cereyân etmiş olduğunu söyleyemeyiz. Mesele, bir kişinin 
yüklenmiş olduğu ödeve bunca sadâkatla bağlanmasının, çoğunluk tarafından 
anlaşamamasıdır. Kant benzeri kalburüstü kimselerin kaçıp kurtulamadıkları 
kader, anlaşılmama durumudur. Nitekim dâhî yurtdaşı, Ludwig van Beethoven'e, 
“müziğinizi kim anlayacak ki?!” diye sorulduğunda, onun kılınç keskini cevabı, 
“elbette kütükler değil!” olmuştur. Yine. Beethoven, kendinden genç dostu Johann 
Wolfgang von Goethe'y\e 1812 yazında Bohemyadaki Teplitz şehrinde kalenin 
arkasındaki küçük parkta gezinirken karşı taraftan imparatoriçe ile efrâdı görünür. 
Kibâr Goethe, dostuna “Ludwig!” diye seslenir: “İmparatoriçe yaklaşıyor; kenara 
çekilip Haşmetmâbı selâmlayalım.” Bunun üzerine Beethoven, “merak buyur-
mayınız: imparatorlar ile imparatoriçeler, her gün dünyaya gelirler; Ludwig van 
Beethoven ise, sâdece bir kere gelmiştir” diyerek olup bitenlere aldırmadan yürür 
gider.
Alman felsefesine karşı tavır takınıp Kant't çekemeyenler, Heinrich Heine'mn 
yukarıda zikrettiğimiz itihâmnâmesini salvolarına hep mehaz kılmışlardır.
Krinnnkisi, bir ödev erinin hayat hikâyesidir. Onun yaşanacak hayata yöne-
lik temel sorusu şöyle olmuş olmalıdır: “Bunca kısacık bir ömre böylesi dev 
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ödevi nasıl sığdırabilirim?” Felsefe yapmak için, belki biraz mübâlağalı olacak, 
kütüphâne/ler dolusu kitab okuyup okuduklarını kavrayacaksın. Her sözünün, 
cümlenin, satırının teker teker hesabını vere vere yargı gücündeki vargılarını öz 
elinle kâğıda dökeceksin —Kant, “Salt Aklın Eleştirisi”™ on iki yılda yazmıştır! 
Karlı yellerin kol gezdiği alacakaranlık kış günleri boyunca ısıtılamayan, buz 
kesen çalışma odanda yahut kütüphâne salonunda insanlığı aydınlatacak onlarca 
adet kitap yazacaksın. Bu işe kaç yıllık bir ömür yeter ki? Kant gibi, seksen yıl 
yaşadığını farzedelim. Bunun ilk yirmi beş yılı emekleme; yürümeği, konuşmağı, 
yazıp çizmeği, hesaplamağı ve mesleğini öğrenmek ...; haytalık hayhuylarıyla 
gelip geçti diyelim. Son on yılda oran, buran ağrıdı, sızladı; oturup kalkamazsın; 
yatamaz, uyuyamazsın; hastalanır, bunarsın... Peki, geriye ne kaldı? Topu topu-
na kırk beş yıl! O kırk beş yılda da uykuya, yeyip içmeğe; âbdesthâneye; gezip 
tozmağa; eşe, dosta, söze sohbete, muhabbete, maişeti temine, rahatsızlanmalara 
harcanan vakitleri, bir fasıl, hesaplayalım. Bilmem, Kant'm. zamandan tasarruf 
derdi, bir nebze dahî olsa, anlaşılabiliyormu?
Heinrich Heine şair. Hani Türkcede “bekâra karı boşamak kolay’’ denir 
ya. Filosof karşısında, şair için ne de geçerakca bir deyiş. Sigara yakarcasına, 
şair, oturup kalktığı, dönüp dolandığı her yerde mısralarını döktürebilir. Onun, 
gayrımenkûl misâli, belli bir yere çakılıp kalmasına ne hacet? Duygulanmalarının 
kaynakları ile kanıtlarını bildirmesini ondan isteyenini var? Bu yüzden işte, şai-
rin, filosofu anlamasını beklemek beyhûdedir.
Kant'm hayatı, kamuya nice muammalı gözükürse, felsefesini kavramak, 
değme felsefeciye bile bir o kadar çetin ceviz işdir.
Felsefeöncesi eski bilgeler gibi, Kant da, hayatı felsefenin, daha bir özgül konu-
şursak, ahlâkın hizmetine koşmuştur. Yeniçağ sonlarında, yani Onsekizinci yüzyılın 
ikinci yansında başgösteren tutuma uyarak felsefeyi neutre bir meslek şeklinde gör-
mez. Felsefe ona göre meslek2 değildir; bir ‘ödev çağrısı’dır.3 Bu nedenle “hayatım 
ile mesleğim, karıştırılmaması lazım gelen ayrı şeylerdir” kanâatim paylaşmaz. O, 
felsefenin taleb ettiği biçimde ömür sürmeğe kendini adamıştır.
2 Fr pıofession, nıetier; Alm Beruf.
3 Fr vocation de devoir, convocation au devoir; Alm Pflichtberufung, Einberufung zur Pflicht.
4 Fr tableau ideel.
5 Fr theme principal.
Felsefe, Âzmfla, insanın düşünme yetisinin en uç noktasına, doruğuna eriş-
miştir. Biçimselleştirilmiş düşünme yetisinin (Fr capacite) en kapsamlı ve soyut 
yapısı, ‘düşünce mimârîsi’dir. Düşüncelerin mimârî yapılarını kapsayan felsefe 
sistemi, insana, hayata, doğa ile dünyaya ilişkin en geniş açılı manzarayı mantık 
kuralları çerçevesinde sunan birleştiıimli/sentetik bir ‘fikir resmi’dir.4 Bu ‘fikir 
resmi’nin ana konusu5 hep varlık olmuştur. Konu insan olduğunda dahî, ‘insan’, 
‘varlık’ — yahut‘varlığ’m‘düşünce’deki yansısı ‘kavram’— biçiminde tasarlan-
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mıştır. Kant, ‘varlığ’ı, veya ‘kavram’ı tasarlayan ‘kim’dir; bunu ‘ne’siyle, ‘nasıl’, 
‘nere’ye dek ele alıp inceleyebilmektedir, sorusunu kendine konu kılarak, kendi 
deyişiyle, ‘devrim’ yapmıştır.
Rene Descartes'in başlayan Yeniçağ (moderne) felsefesinde 'düşünen 
ben' —yine Descartes'\n deyişiyle res cogitans— gün ışığına çıkarılmıştır. 
Kant, ‘düşünen ben’in biçimsel düşünme —demekki duygudan soyutlanmış — 
işleyişini kendine araştırma konusu kılmıştır. ‘Duyumlayan ben’in irdelenmesi 
psikolojinin işi olmasına karşılık, 'düşünen ben’in biçimsel düşünme işleyişini 
(mecanisme) incelemek bir ‘transsendental’ işlemdir. Bu ödevi omuzlamak da 
filosofa düşer. ‘Duyumlayan psikolojik ben’den farklı olarak, ‘biçimsel düşünen 
transsendental özne’, ahlâk ile (bilimsel) bilgi binasının mimârıdır.
Kant'\n inşâa etmiş olduğu muazzam felsefe yapısı (sistemi), yeni bir çığı-
rın pınarıdır. Bu yeni oluşum, zamanla Alman transsendental idealism çığırının 
zeminini hazırlayacaktır. Bahse konu çığırın da, sonuçta, Ondokuzuncu yüzyılın 
sonlan ile Yirmincinin başlarında ideolojik yansımaları6 olacak. İdeolojik yansı-
maysa, bağrında, İngiliz kültürü ile felsefesi çıkışlı hâkim Çağdaş kiireselleş/tiril/ 
en İngiliz-Yahudîninkine seçenek oluşturacak medeniyet tasarısını taşıyacaktır. 
Hükmünü sürdüren ile ona seçenek oluşturması istenen arasında vukûu bulacak, 
tarihte tanık olunmuş en şiddetli ve kanlı, silâhlı çatışma. İkinci Dünya Savaşıdır.
6 Fr repercııssions.
7 Öncelikle ‘toplum araştırmaları’ndan keskince ayırmak maksadıyla ve ‘klasik mekaııiğ’in oluşturduğu 
'bilim ülküsii'ne uygun kurulup yürütülen ‘doğa araştırmaları’ tutumuna İngilizcede ‘berk bilim'ler 
(‘hard sciences’) denilmektedir. İşte bu deyimi felsefeye de uyguluyoruz. Şu durumda, ‘berk felse-
fe’ (İng.de böyle bir deyiş henüz bulunmamakla birlikte, ‘hard philosophy’), fizik yahut metafizik 
menşeli, ama kaçınılmazcasına ‘biçimsel düşünme silsileleri‘ne dayalı gerekçelerle temellendirilmiş 
sağlam vargıların, sıkı mantık düzeninde yer aldıkları bir ‘sistem çalışması "dır. Zıttıysa. ‘hafifmeşrep 
felsefe’ (‘soft philosophy’) olması gerekir.
Çağdaş küreselleş/tiril/eıı İngiliz-Yahudî medeniyeti, karşısına yeniden bir 
hasım medeniyet tasarısı çıkmasın diye 1945ten beri başta eğitim, öğretim, pro-
paganda ile reklam yollarını kullanarak fikrî, siyâsî, iktisâdî ve askerî sahaların 
hepsinde her türlü tedbiri almakla meşğûldür.
Kendisine yeniden dönersek, Ka/?r’ın en çetin uğraşısının, 'transsendental 
akıl' çerçevesinde felsefenin ve onun yüreği mesâbesinde metafiziğin sınırlarını 
belirlemek olduğunu görürüz.
Burada asıl yapmak istediğimiz, Kant’ın başeseri “Salt Aklın Eleştirisi”™ 
irdelemektir. Bunun için bu çok cesîm ve anlaşılması zor eseri başlangıç kısımla-
rını tercüme edip yer yer yorumlayacağız. Ne var ki bahsi geçen çalışmadan önce 
Kant'm hayatı ile felsefe sistemini kısaca inceleyip tanıtacağız. İşin yöntemini sun-
ması bakımından Kant'm felsefe yapışı, olağanüstü eğitsel (Fr pedagogique) önem 
taşır. Haddizâtında 'berk felsefe'nin7 ana örneğini Aristoteles'in ve Aristoculann- 
kiyle — Peripatoscular ile Meşşâîler— birlikte Kant'm felsefesi sunmaktadır.
